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Midhat Cem al K U N TA Y
Belediyeye varidat bulmak; 
Parasızlığa çare bulmak;
İşe ehil bulmak;
Hak yemek için vesile bulmak; 
Güzele kusur bulmak;
Tramvayda yer bulmak; 
Eminönünde otomobil bulmak; 
Arapça kamusta aradığını bulmak; 
İkinci dünya harbinden soııra kira 
bedeli ile mesken bulmak;
Parasız ve mcvkisiz olup ta insan­
lardan yüz bulmak;
Kendini bulmak;
Fıkra anlatmak için vesile bulmak; 
Fıkraya mevzu bulmak;
Müptezcl olmamış Nasrattin Hoca 
hikâyesi bulmak;
Çirkin kadına karşı lâkırdı bulmak; 
Çamlıcada Çamlıca suyu bulmak; 
Son devirde nazımda vezin bulmak; 
Son devirde şiirde mâna bulmak;
Divanlarda Türkçe kelime bulmak; 
Ellisinden sonra yemekte, altmışın­
dan sonra hayatta tad bulmak- 
Kazaya izah bulmak;
İnsanlarda sebepsiz nezaket bulmak 
Hatiplerde sevimli taraf bulmak; 
Şarkılarda güfte bulmak; 
Tartışmalarda netice bulmak; 
Yetmişinden sonra sokakta selâm­
laşacak adam bulmak;
Düğünlerde somurtmıyan adam 
bulmak;
Tramvaylarda düşiinmiyen adam 
bulmak;
Otomobillerde düşünen adam bul­
mak;
Akraba arasında dost bulmak; * 
İkbal mevkiine geçince akraba ol- 
mıyan adam bulmak.
Haklı olnııyan kuvvet bulmak; 
Haklı olan âciz bulmak.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
